
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⚓⚑ਓ⚑⚗ਓʢ⚕⚔ɽ⚘ˋ ʣ⚖ਓʢ⚑⚙ɽ⚔ˋ ʣ⚗ਓʢ⚒⚒ɽ⚖ˋ ʣ⚑ਓʢ⚓ɽ⚒ˋ ʣ̙খ⚑೥
⚒⚐ਓ⚑⚐ਓʢ⚕⚐ˋ ʣ⚗ਓʢ⚓⚕ˋ ʣ⚓ਓʢ⚑⚕ˋ ʣ⚐ਓʢ⚐ˋ ʣ̚খ⚓ɽ⚔೥
⚒⚓ਓ⚕ਓʢ⚒⚑ɽ⚗ˋ ʣ⚓ਓʢ⚑⚓ˋ ʣ⚑⚑ਓʢ⚔⚗ɽ⚘ˋ ʣ⚔ਓʢ⚑⚗ɽ⚔ˋ ʣ̘খ⚔೥
⚓⚗ਓ⚓ਓʢ⚘ɽ⚑ˋ ʣ⚑⚙ਓʢ⚕⚑ɽ⚔ˋ ʣ⚑⚑ਓʢ⚒⚙ɽ⚗ˋ ʣ⚔ਓʢ⚑⚐ɽ⚘⚔ˋ ʣ̙খ⚖೥
৿ߴɹޫ޿ɿਤը޻࡞Պʹ͓͚Δֆըࢦಋʹؔ͢ΔҰߟ࡯
⚔ʵ⚒ʵ
ɹ⚒ɽ⚒ɹߟ࡯
ɹ⚒ɽ⚑ͷ࣮ફ಺༰͸ɼʮ؍࡯ʹجͮ͘ֆըදݱʯʹ
͙͢ʹ݁ͼ࣮ͭ͘ફͱ͸͍͑ͳ͍͕ɼֆͷ۩΍ֆը
දݱʹର͢ΔҙཉΛҭͯɼओମతͳऔΓ૊ΈΛଅ͢
ಋೖ෦ͱߟ͑Ε͹ɼʮ؍࡯ʹجͮ͘ֆըදݱʯʹ ͱͬ
ͯ΋༗ޮͳखཱͯͱͯ͠׆༻Ͱ͖Δ΋ͷͰ͋Δɻ
ɹ͜ͷ࣮ફͰ͸ɼର৅ֶ೥΍तۀ಺༰ʹҧ͍͸͋ͬ
ͯ΋ɼڞ௨ͯ͠ҎԼΛͶΒ͍ͱͯ͠ࢦಋʹཹҙͨ͠ɻ
ᶃࢠͲ΋͕ֆըදݱʹҙཉΛ࣋ͬͯऔΓ૊Ή
ᶄଟ༷ͳදݱ͕ࣗ෼Ͱ΋޻෉ग़དྷΔ͜ͱΛܦݧ͢Δ
ᶅࠓޙɼֆըදݱΛओମతʹ੍࡞͢ΔͨΊͷҙཉͮ
͚ɼ͖͔͚ͬͱ͢Δ
ᶃʹؔͯ͠͸ɼͲͷֶߍɼͲͷֶ೥Ͱ΋ݸਓࠩ͸͋
Δ΋ͷͷࢠͲ΋͸ҙཉతʹऔΓ૊Μͩʢද⚓ʣɻ
ᶄʹؔͯ͠ɼಛʹ̚খֶߍͰ͸ɼͷͼͷͼͱࣗ෼ͷ
දݱΛ޻෉ָ͠͠Ή͕࢟ଟ͘ΈΒΕͨɻਤ⚑⚐ʙ⚑⚒
ͷճ౴ΛΈͯ΋ɼ͓͓ΉͶग़དྷ͍ͯΔɻ
ᶅʹؔͯ͠͸ɼද⚔Λ౿·͑ͯਤ⚑⚐ʙ⚑⚒ΛΈΔͱɼ
ݸਓࠩ΋͋Δ͕ֆըදݱʹҙཉΛ࣋ͯͨࢠͲ΋͕
ଟ͍͜ͱ͕Θ͔ΔɻͲͷൃୡͷஈ֊ͷࢠͲ΋ʹର
ͯ͠΋ɼֆըදݱʹର͢Δؔ৺΍ҙཉ͸Ҿ͖ग़ͤ
ͨͱߟ͑ΔɻࢠͲ΋͔Βͷௐࠪͷࣗ༝هड़ΛಡΉ
ͱɼָ͘͠ॆ࣮͕ͨ࣌ؒ͠աͤͨ͝ͱͷײ૝͕ଟ
͔ͬͨɻ͔͠͠ɼ࣮ફΛৼΓฦΔͱ՝୊΋͋Δɻ
Կਓ΋ͷݱ৔ڭһ͕तۀΛࢀ؍͕ͨ͠ɼεϙϯδ
ʹΑΔελϯϐϯάٕ๏ʹ͚ͩʹ໨͕޲͚ΒΕͯ
͍Δҹ৅͕࢒ͬͨɻචऀ͸ɼʮٕ๏ʯ͚͕ͩࢦಋ
ͷखཱͯͱ͸ߟ͍͑ͯͳ͍ɻ୯ʹٕज़తͳ͜ͱΛ
਎ʹ͚ͭΕ͹Α͍ͷͰ͸ͳ͘ɼࢠͲ΋͕͍͔ʹٕ
๏ͷ׆༻ΛࣗΒൃݟ͠ɼࣗ෼ͳΓͷ޻෉ΛੜΈग़
ͤΔ͔͕େ੾ͳͷͰ͋Δɻචऀͷҙਤ΍ࢦಋ؍͕
ࢀ؍ͨ͠ڭһʹ఻Θ͍ͬͯΔ͔ݒ೦Λ֮͑ͨɻ
ɹҎ্Λ౿·͑ɼֆըදݱʹ͓͚ΔಋೖͷҰࣄྫͱ
ͯ͠ɼҎԼΛఏҊ͍ͨ͠ͱߟ͑Δɻ
⚓ɽΑΓΑ͍ֆըࢦಋͷͨΊʹ
ɹ⚒ɽ⚑ͷ࣮ફͷ՝୊Λ౿·͑ͯɼҎԼΛߦͬͨɻ
࣮ફ೔ʀ⚒⚐⚑⚒೥⚑⚐݄ ⚑⚗೔ɹ⚕࣌ݶ
࣮ફߍʀਆಸ઒ݝ̛খֶߍ⚓೥ੜʢ⚒⚓໊ ʣ
तۀ಺༰ʀεϙϯδΛ࢖ͬͨֆͷ۩ٕ๏༡ͼɻ
ߨɹԋʀࢠͲ΋ͷֆըදݱͷࢦಋʹ͍ͭͯ
ࢀ؍ऀʀࢢ಺খֶߍਤ޻෦ձձһ
ɹҰൠతͳݚڀतۀͱ͸झΛҟʹͯ͠ɼࢀ؍ڭһʹ
ࢦಋҊ͸౉ͣ͞ɼ౰೔ҎԼͷϓϦϯτΛ഑෍ͨ͠ɻ
ɹࢠͲ΋ͷतۀޙͷௐ͔ࠪΒ͸ҎԼͷճ౴͕͋ͬͨɻ
ɹճ౴Λ͔Βֆͷ۩΍ֆըදݱʹର͢Δ͢Δҙཉ͕
ߴ·ͬͨࢠͲ΋͕ଟ͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
ʮतۀʯΛ͝ཡʹͳΔલʹҎԼͷ͜ͱΛ͓ߟ͑ʹ
ͳ্ͬͨͰɼ͝ࢀ؍͍͚ͨͩΕ͹޾͍Ͱ͢ɻ
⚑ɽࡾ೥ੜͷ͜Ͳ΋ͨͪʹֆͷ۩ͰֆΛඳ͘͜ͱ
ʹҙཉΛ࣋ͨͤΔͨΊʹɼ͋ͳͨͳΒͲͷΑ
͏ʹҰ࣌ؒͷतۀΛల։͠·͔͢ʁ
⚒ɽࢠͲ΋͕ʮࣗ෼ͳΓͷදݱʯΛ޻෉͠ɼ֫ಘ
͢ΔͨΊʹ͸ɼ۩ମతʹͲͷΑ͏ͳखཱͯΛ
ͱΕ͹Α͍ͱߟ͑तۀΛߦ͍·͔͢ʁ
ਤ⚑⚓ɹࠓ೔ͷਤ޻ͷतۀ͸ɹ̛খ⚓೥ɹɹɹɹɹɹ
ਤ⚑⚔ɹࠓ೔ͷतۀ͸͜Ε͔ΒͷतۀͰֆΛ͔࣌͘ʹ
ਤ⚑⚕ɹࠓ೔ͷतۀΛड͚ͯ͜Ε͔Β͸ֆΛɹɹɹɹ
⚔ʵ⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚓⚕ʙ⚔⚕ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ɹࢠͲ΋ͷतۀޙͷײ૝ʹ͸ɼҎԼ͕͋ͬͨɻ
ɾָ͍͘͢͝͠तۀͰͨ͠
ɾࠓ·ͰͱҧͬͯεϙϯδΛ࢖ͬͯͱͯ΋͓΋͠Ζ
͍ֆʹͳͬͨ
ɾ͍ͭ΋ΑΓਤ޻͕͓΋͠Ζ͍ཧ༝͸ɼεϙϯδΛ
࢖͔ͬͨΒ
ɾ΄Ίͯ͘Εͨ
ɾ͍Ζ͍Ζͳ΋ͷͰֆΛඳ͘͜ͱΛ஌ͬͯɼ΋ͬͱ
͍Ζ͍Ζͳ΋ͷͰඳ͍ͯΈΑ͏ͱࢥͬͨɻ
ɹ·ͨɼतۀࢀ؍ޙͷ஍۠খֶߍਤ޻෦ձڭһʢ⚓⚗
໊ʣͷௐࠪͰ͸ɼҎԼͷճ౴ʢද⚔ɼ⚕ʣ͕͋ͬͨɻ
ɹද⚕ͷճ౴ʹॻ͔Εͨཧ༝ʹ͸ɼҎԼ͕͋ͬͨɻ
ɾࢠͲ΋͕ເதʹͳָͬͯ͘͠औΓ૊ΜͰ͍ͨͨΊ
ɾεϙϯδҎ֎Ͱ΋ࣅͨΑ͏ͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱԡ͞
͑ΒΕ͍ͯͨͷͰɼԠ༻΋Ͱ͖Δͱࢥ͏
ɾචͰඳ͘Ҏ֎ͷํ๏ʹࢠͲ΋͕ͨͪؾ͖ͮɼ͔࣍
Βͷֆըදݱͷ෯͕޿͕ͬͨͱࢥ͏
ɾචͰ͸Ͱ͖ͳ͍৭ͷදݱ͕Ͱ͖͍ͯͨ
ɾֆͷ۩͸චͰ͔͘ͱ͍͏֓೦Λ෴͢΋ͷͩͬͨ
ɾֆͷ۩༡ͼΛ͍ͯ͠Δ͏ͪʹελϯϓͷԡ͠ํ΍
άϥσʔγϣϯͷ࡞ΓํͳͲɼۮવͰ͖ͨ͜ͱ͔
Βগͣͭࣗ͠෼ͰදݱͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͨ
ɾචΛ࣋ͨͤͯʮࣗ༝ʹඳ͍͍͍ͯʯͷͩͱࢠͲ΋
͕ࢥ͍͖ΓΘ͔͘Βग़Δ͜ͱ͸গͳ͍ͱࢥ͏͕ɼ
͜ΕͳΒࣗ༝ײ͕ग़ͯ༗ޮͳखཱͯͩͱࢥ͏
ɹਤ⚑⚖ͷճ౴ʹॻ͔Εͨײ૝͸ҎԼͷ௨Γͩͬͨɻ
ɾʮָ͍͠ʯɼʮ΋ͬͱ΍Γ͍ͨʯͱͭͿ΍͘੠ΛΑ
͘ฉ͚ͨतۀͩͬͨɼ࣍ͷײ૝ըʹ΋ҙཉతʹऔ
Γ૊ΊΔͷͰ͸ͳ͍͔
ɾͲΜͲΜඳ͘͜ͱͰɼ΋ͬͱඳ͖͍ͨͱ͍͏ҙཉ
͕ժੜ͑ͨͱࢥ͏
ɾචҎ֎ͷ΋ͷͰֆΛඳ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱΛମݧ
Ͱ͖ͨͷͰɼදݱ͢Δָ͠͞Λײ͡Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɼ
ҙཉ͕ڧ·ͬͨͱࢥ͏
ɹҎ্͔Βɼ⚒ɽ⚑ͷ࣮ફΑΓ΋චऀͷҙਤ͕఻
Θͬͨͱߟ͑ΔɻतۀͷޙͰͷߨԋ࣌ͷࢀ؍ऀͷײ
૝ʹ΋ɼͦΕ͕දΕ͍ͯͨɻࠓޙ΋͜ͷΑ͏ͳ࣮ફ
Λܧଓ͍͖͍ͯͨ͠ͱߟ͑Δɻ஫̎ʣ
ɹ௕೥ͷ࣮ફΛ౿·͑ͯɼචऀ͸ɼࢠͲ΋͕ࣗ෼ͳ
ΓͷදݱΛ֫ಘͯ͠௥ٻ͍ͯͨ͘͠Ίʹ͸ɼ࣍ͷա
ఔ͕ඞཁͱߟ͍͑ͯΔɻ̍̏ʣ
ʢ⚑ʣ୊ࡐ΍ըࡐɼࡐྉɼ৔ॴͳͲͱͷ৽઱ͳग़ձ͍
ʢ⚒ʣʮ༡ͼͷࢹ఺ʯΛେ੾ʹͨ͠΢ΥʔϛϯάΞοϓ
׆ಈ΍ࢼߦࡨޡ
ʢ⚓ʣ͓ ޓ͍ͷදݱ΍׆ಈͷݟ߹͍΍ؑ৆ɼௐ΂ֶश
ͳͲΛ௨ͯ͠ݟ͍ͩ͞ΕΔ৽ͨͳ޻෉
ʢ⚔ʣࣗ෼ͳΓͷ޻෉Λ֫ಘ͠ɼͩ͜ΘΓͷ͋Δࣗ෼
ͳΓͷදݱͷ௥ٻ
ɹ͞Βʹɼਤը޻࡞Պʹ͓͚ΔֆըදݱΛࢦಋ͢Δ
ࡍʹ͸ɼ࣍ͷ఺ʹ΋ཹҙ͢ΔͱΑ͍ͱߟ͑Δɻ
⚑ʣֆըදݱʹҙཉΛ࣋ͨͤΔ޻෉Λ͢Δ
⚒ʣ໨ඪΛΑΓ໌֬ʹ͢Δ
⚓ʣ৚݅ઃఆͷ഑ྀͱ޻෉Λ͢Δ
⚔ʣࢼߦࡨޡʹͭͳ͕Δɼ༡ͼͷࢹ఺Λେ੾ʹͨ͠
΢ΥʔϛϯάΞοϓ׆ಈͷ৔ͷઃఆΛ͢Δ
⚕ʣֆըදݱͷܦݧͷੵΈॏͶΛେ੾ʹ͢Δ
ද⚔ɹ͜ͷतۀ͸ʮࡾ೥ੜͷࢠͲ΋ͨͪʹֆͷ۩ͰֆΛඳ
͘͜ͱʹҙཉΛ࣋ͨͤΔͨΊͷतۀʯͱͳ͍ͬͯΔ
ͱײ͔ͨ͡ɹ⚓⚖ਓճ౴
⚘ਓʢ⚒⚒ˋ ʣڧͦ͘͏ײͨ͡
⚒⚗ਓʢ⚗⚓ˋ ʣͦ͏ײͨ͡
⚐ਓ͋·Γͦ͏ײ͡ΒΕͳ͔ͬͨ
⚐ਓશͦ͘͏ײ͡ΒΕͳ͔ͬͨ
⚑ਓະճ౴
ද⚕ɹࢠͲ΋ ʮ͕ࣗ෼ͳΓͷදݱʯΛ޻෉֫͠ಘ͢ΔͨΊ
ʹ͜ͷतۀͷखཱͯ͸༗ޮͩͬͨͱײ͔ͨ͡
ɹɹɹ⚓⚖ਓճ౴
⚑⚗ਓʢ⚔⚗ˋ ʣͱͯ΋༗ޮͳखཱͯͩͱࢥͬͨ
⚑⚘ਓʢ⚕⚐ˋ ʣ·͋༗ޮͳखཱͯͷҰͭͩͱࢥͬͨ
⚐ਓ͋·Γ༗ޮͳखཱͯͩͱ͸ࢥΘΕͳ͔ͬͨ
⚐ਓશ͘༗ޮͳखཱͯͱ͸ࢥΘͳ͔ͬͨ
⚑ਓະճ౴
ਤ⚑⚖ɹतۀͷޙͷࢠͲ΋ͨͪͷֆը੍࡞ʹର͢Δҙཉ͸ɼ
ڧ·ͬͨͱࢥΘΕ͔ͨ
%
%
%
%
%
৿ߴɹޫ޿ɿਤը޻࡞Պʹ͓͚Δֆըࢦಋʹؔ͢ΔҰߟ࡯
⚔ʵ⚔ʵ
⚑ʣʹ͍ͭͯ͸ɼʮֆʯΛඳָ͘͠͞ɼʮֆʯͰඳ
͓͘΋͠Ζ͞ʹؾ͔ͮͤɼࢠͲ΋͕ҙཉతʹऔΓ૊
Ήखཱ͕ͯԿΑΓ΋ඞཁͰ͋ΔɻࢠͲ΋ʹͱͬͯɼ
ҙཉཱ͕͔͖ͯΒΕΔ୊ࡐͱͳΔ޻෉͕େ੾Ͱ͋Δɻ
⚒ʣʹ͍ͭͯ͸ɼ୊ࡐʹΑΔҧ͍͸͋Δ͕ɼֆը
දݱΛ௨ͯ͠ԿΛ਎ʹ͚ͭͤ͞ɼԿΛ৳͹͢ͷ͔ɼ
ڭһ͕ࠓҰ౓֬ೝ͢Δඞཁ͕͋Δɻ୯ʹٕ๏Λ਎ʹ
͚ͭɼ࡞඼Λ׬੒ͤ͞Δ͜ͱ͕ֆըදݱͷ໨ඪͰ͸
ͳ͍ɻ͜ͷ୊ࡐͰ͸Կ͕େ੾͔ɼԿΛֶͿͷ͔ΛΑ
Γ໌֬ʹ͠ɼͦͷͨΊʹ͸ͲͷΑ͏ʹදݱΛ௥ٻ͞
ͤΕ͹Α͍͔ΛࢠͲ΋ͱҰॹʹ୳Δ͜ͱͰ͋Δɻͦ
Ε͕ᐆດͰ͋Ε͹ɼࢠͲ΋ͷ੍࡞͸ͨͩͷ׆ಈʹؕ
Γɼॆ෼ͳදݱ·ͰʹࢸΒͳ͍ɻֆըදݱͰ΋࡞඼
ͷ׬੒ʹ؟͕޲͖͕ͪͰɼաڈͷڭһ͔Βͷ࿩΍ݱ
৔ܦݧΛ౿·͑Δͱɼࢦಋऀͷ಄ͷதʹ੍࡞લʹ͢
Ͱʹ׬੒࡞඼ͷΠϝʔδ͕ແҙࣝʹଘࡏͯ͠ɼͦΕ
͕ࢠͲ΋ͷ੍࡞ʹӨڹΛ༩͑Δࣄྫ΋͋ͬͨɻ݁Ռ
తʹɼֆըදݱ͕ͲͷΑ͏ͳ׆ಈ΍࡞඼ʹ݁ͼ͍ͭ
ͨͱͯ͠΋ɼͦͷޙͷ༷ʑͳදݱ΁ͷҙཉʹͭͳ͕
ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ɻͦͯ͠ɼ͜ͷΑ͏ͳ໌֬ͳ໨ඪͷ
ઃఆ͸ɼධՁʹ΋ͭͳ͕Δॏཁͳ͜ͱͰ΋͋Δɻ
⚓ʣʹ͍ͭͯ͸ɼൃୡͷஈ֊΍ͦͷࢠͲ΋ͷܦݧ
Λߟྀ͠ɼ࣌ؒɾ৔ॴɾࡐྉΛݕ౼্ͨ͠Ͱɼ৚݅
Λ͔ͬ͠Γͱ࿅Γ͍ͨɻྫ͑͹ɼಉ͡ֆըͷ୊ࡐͰ
΋ɼ৚݅΍؀ڥʹΑͬͯࢠͲ΋ͷදݱ͸શ͘มΘΔɻ
࢖༻͢Δࢴͷछྨɼըࡐͷҧ͍ɼѻΘͤํͰදݱ͕
มΘΔɻࢠͲ΋͕ͨͪओମతʹදݱΛ௥ٻͰ͖Δ͔
Ͳ͏͔ɼࢦಋ͢Δଆͷ഑ྀ΍޻෉͕໰ΘΕΔɻ
⚔ʣʹؔͯ͠͸ɼಋೖஈ֊Ͱ͸ࢠͲ΋ͷ৺Λղ์
ͯ͠े෼ʹ༡͹ͤͳ͕ΒɼࢼߦࡨޡΛ௨ͯ͠ࢠͲ΋
ࣗΒ͕දݱͷ޻෉ΛൃݟͰ͖Δ৔ͷઃఆ͕ͲͷΑ͏
ͳ୊ࡐͰ͋ͬͯ΋ඞཁͱߟ͑Δɻ⚒΍⚓ͷ࣮ફ͸ͦ
ͷࣄྫͰ͋Δɻࢼߦࡨޡͷ৔ͷઃఆͷ༗ແ͸ɼͦͷ
ޙͷࢠͲ΋͕ओମతʹऔΓ૊Ή࢟੎ʹ΋ͭͳ͕Δɻ
ͦͷ݁Ռ͸ɼࢠͲ΋ͷදݱͷൃ૝Λ޿͛ͯɼ੍࡞ҙ
ཉΛߴΊΔ͜ͱʹ΋ͭͳ͕ΔͷͰ͋Δɻ
⚕ʣʹؔͯ͠͸ɼ୹࣌ؒͷখ͞ͳੵΈॏͶͰ͋ͬ
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